





































　日本における平成 24年度末の外国人登録者数は 203万 8,159人で、日本の総人口の 1.6％を占める。1980年
代前半には飲食店や風俗産業に従事するフィリピン人女性が、そして 1990年代には日系ブラジル人、日系ペ
ルー人等が労働者として多く来日した。彼らの中には滞在期間の長期化に伴い、家族を形成する者も増えてい

























































































ギリスのチャイルドマインダーは、イギリス政府下にある教育標準化局（OFSTED:The Ofﬁce for Standards in 








　平成 25年 X月、A市の保育課家庭的保育係より紹介を受けた保育ママ H氏、そして中国籍の母親 Pさんに
対する半構造化インタビューを実施した。A市は東京都心への通勤可能圏内に位置する自治体で、家庭的保育
事業を平成 13年度より実施している。保育ママの一人である H氏（40歳）は、一戸建ての自宅で子どもの保


















　Pさんは来日 12年目の中国籍の女性であり、中国籍の夫と、長女の Oちゃんとともに A市に居住している。
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